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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi adalah membuat suatu perangkat ajar matematika 
bangun datar dan bangun ruang berbasis multimedia. Metodologi penelitian yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis dan perancangan. Metode 
analisis terdiri dari tinjauan lapangan, wawancara, melakukan studi pustaka yang 
berbentuk literatur tertulis atau buku sebagai landasan teori, dan melakukan analisis 
terhadap perangkat ajar sejenis. Metode perancangan yang digunakan dalam pembuatan 
perangkat ajar ini adalah dengan perancangan storyboard dan perancagan UML. Hasil 
yang dicapai berupa implementasi sebuah perangkat ajar berbasis multimedia. 
Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah sebuah aplikasi perangkat ajar 
bangun datar dan bangun ruang sekolah dasar kelas 5 berbasis multimedia pada SD 
Strada Wiyatasana, dan dapat membantu siswa dalam memahami materi bangun datar 
dan bangun ruang. 
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